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ESTUDI DEMOGRAFIC SOBRE M O L L ~  
1885- 1895 
Introducció 
Aquest és el resurn d'un treball realitzat durant una part del curs 85-86 pels alum- 
nes de 3r. de B.U.P., a I'lnstitut "Abat Oliba" de Ripoll, com una practica de I'assigna- 
tura d2Historia d'Espanya. 
Es tractava de fer un estudi, molt senzill, sobre I'evolució demografica de Molló, en 
una seqüencia de 10 anys: 1885-1895. Les fonts utilitzades foren els registres de 
bateigs i defuncions, conservats a 17Arxiu Parroquia1 de I'esmentat poble. El metode 
seguit fou igualment senzill: recull quantitatiu de naixements i defuncions, calcul de 
les taxes de natalitat i mortalitat, i obtenció de I'index de creixement vegetatiu; tot 
aixo, evidentrnent, any perany. Unavegadaobtingudes aquestesdades, elsalumnes 
havien d'arribar a ce'rtes conclusions, tot cornparant-les amb les d'Espanya en els 
mateixos anys. 
Des del rnoment en' que els professors d'Historia varn decidir realitzar aquesta 
practica a 3r., varem tenir rnolt clar que el mes important no eren els resultats en si 
(necessariament limitats, si tenirn en compte que els estudiants de 16 anys no son, 
ni han de ser, historiadors o investigadors, ni que sigui en potencia), sino la utilitat que 
en podien treure els alumnes. En aquest sentit, I'estudi els podia servir, en primer Iloc, 
peradonar-se que la Historia no és quelcom acabat, arnb uns principisfixos, instituits 
als llibres de text i, pertant, inqüestionables, sinó que pot ser entesacorn unaciencia 
oberta, en continu procés de reconstrucció i interpretació, i que aquest procés pot 
ser assajat pels propis alumnes de BUP. 
En segon Iloc, podia ajudar-los a entendre una afirmació que, dita a classe, no te 
cap sentit per aells: "la Historia serveix per comprendre el present, lasocietat en que 
hom viu". Perque en tractar-se d'un estudi d'historia local o, si es vol, comarcal, els 
posava en contacteamb els origensde la realitat mes propera a ells i, pertant, laque 
mes els interessa i la que millor poden assolir. 
Finalment, podia servir per despertar en ells I'interes per continuar, mes endavant, 
la investigació sobre aquesta realitat comarcal ¡/o local, cosa que, en el cas de la nos- 
tra comarca, resultaria d'allo mes positiu, si tenim en compte que els estudis historics 
sobre el Ripolles no destaquen precisament perla seva abundancia. 
Queda clar, doncs, que els resultats de la investigacio no son tan complets com 
caldria, i ben segur que s'hi poden trobar rnancances importants; pero considerariem 
que el treball ha estat positiu si tan sols s'acornplis un dels objectius esmentats mes 
amunt. És més,:ens agradaria que aquest estudi donés peu a alguna de les persones 
interessades en un millor coneixement de la nostra comarca a continuar-lo 
i millorar-lo. 
Per acabar aquesta introduccio, volem agrair a Mossen Riera les facilitats donades 





































Nota: Davant la impossibilitat imrnediata (cal recordar que es tracta d'un treball realit- 
zat durant una part del curs escolar) de trobar inforrnació sobre el número total 
d'habitantsa Mollóen cada un delsanysquecornpreniael nostreestudi, varem 
partir de les dades que dóna la Gran ~eografia Comarcal de Catalunya, en 
el volum dedicat al Ripolles; segons aquest llibre, la població de Molló passa 
dels 970 habitants el 1830, als 1.318 el 1900. Vist aixo,escollirem una mitjana 
ideal de 1 .O50 habitants pels deu anys que compren I'estudi. Cal dir, doncs. 
que les taxes de natalitat i mortalitat, i per tant també la del creixement vegeta- 
tiu, són únicament aproximatives. Tanmateix, no creiem que varii'n gaire de les 
reals, i per treure'n conclusions ens han estat igualment útils. 
Conciusions 
Tot i que el periode de temps escollit per fer I'estudi (1 0 anys), potser resulti massa 
breu per treure'n conclusions definitives, en aquest primer recull de dades, podem 
constatar ja alguns aspectes interessants: 
Si obse~em el primer grafic (taxes de natalitat i mortalitat), el primer que crida 
I'atenció es la irregularitat de les corbes: les variacions d'any en any són considera- 
bles, especialment en el cas de la taxa de mortalitat. La natalitat, en general, es pot 
considerar molt elevada, i mes si la comparem amb el totai espanyol en els mateixos 
anys ''1; per exemple, el 1885 Espanya tenia, en tants per mil, una taxa de natalitat 
d'un 36.2, mentre que Molló assolia un 46.6 %O; aquesta diferencia favorable a Molló 
es manté practicament estable, si n'exceptuem tres anys: 1886, 1892 i 1894. En tots 
tres hi ha un descens prou apreciable en el grafic, seguit, tanmateix, d'un augment 
important, especialment el primer any (1 886). Els contrastos són encara més marcats 
quan comparem la nataiitat de Molló en els últims anys del segle XIX, amb la que té 
el Ripolles cent anys després: mentre en el primer cas, les taxes en mantenen sempre 
per sobre del 30 %O, actualment estan. a nivel1 comarcal. entorn del 12.2 %O 12). 
Contrastem, ara, les dues corbes: la natalitat es inferior a la mortalitat únicament en 
dos anys: 1889 i 1895, precisament els dos anys en que es registra un creixement 
natural negatiu(vegeue1 segongrafic). Si ensfixemconcretament en lacorbade mor- 
talitat, haurem de deduir que resulta també prou elevada, sobretot si tenim en 
compte que estem parlant dels anys finals del segle XIX. La comparació amb el total 
espanyol en els mateixos anys resulta tambe interessant; en aquest cas s'ha invertit 
la relació de que parlavem per la natalitat: la mortalitat de Molló es sempre inferior a 
la del total espanyol, excepte en tres anys: 1889, 1891 i 1895, precisament ela anys 
en que la corba assoleix les pujades mes elevades, seguides, en els dos primers 
casos (en l'últim no podem saber-ho perque era el limit temporal de I'estudi), d'un 
descens considerable del nombre de defuncions, que el posa per sota del que hi 
havia en els anys anteriors al gran augment. Tanmateix, la consideració general con- 
tinua essent que les taxes de mortalitat son molt altes: pensem que, actualment, la 
taxa de mortalitat en el Ripolles esta entorn de 1'1 1.27 %O, als municipis inferiors a 
5.000 habitants, i la de Molló, entre 1885 i 1895, es manté entre.el20 i el 45 %. 
Tornem al grafic: la pujada més espectacular, pel quefaa la mortalitat, es produeix, 
precisament, en I'últim any del nostre estudi: 1895, i fa que les taxes d'un any a I'altre 
practicament es doblin (es passa d'un 25.7 %O el 1984, a un 45.0 %O el 1895). Aquest 
fet ens fa pensar en I'existencia d'aigun factoralie a les causes naturals de mort, com 
a provocador d'aquest augment. No ens podem arriscara dir-ne res més. Tanmateix, 
sabem que durant tot el segle XIX, Espanya es va veure afectada per diferents tipus 
d'epidemies que contribulren a mantenir en la peninsula una taxa de mortalitat molt 
mes elevada que la dela resta d'Europa. Concretament. Jordi Nadal l3I parla d'una 
epidemia de colera que va afectar tot el pais, i mes la part nord i central, I'any 1885. 
Ens trobem, pero, que precisament aquest es I'any en que menys mortalitat hi ha a 
Molló (un 20.9%0). Aquest fet seria facilment explicable si tenim en compte que, pre- 
cisament les zones rurals, tal com ho era llavors Molló, eren les que menys rebien els 
efectes de les epidemies; o si ho feien era amb retard, perque la dispersió dels habi- 
tatges, i el reiatiu aillament que propiciava la dificuitat de comunicacions, limitava el 
contacte amb els centres de població importants, principals focus d'extensió de les 
malalties infeccioses, Si aques!a podria ser I'explicació de la gran mortalitat de 1895 
a Molló, és ja massa arriscat afirmar-ho. Constatem simplement el fet, tot i que cal 
tenir en compte altres variables com a possibles causants d'una mortalitat elevada: 
males collites per exemple, que feien augmentar la fam i afectaven especialment els 
nens i la població envellida. 
Si observem ara la corba del creixement vegetatiu (2.n grafic), veiem que segueix 
la tonica de les altres dues, en un major grau fins i tot: les variacions d'any en any són 
molt fortes. Hi ha dos anys en que el creixement resulta negatiu, és a dir, com que la 
mortalitat es superior a la natalitat, la població decreix. 
En el primer cas (1889), aquest decreixement de poblacio va seguit d'un augment 
considerable en i'any següent, que la posa per sobre deis nivelis assolits en'els anys 
anteriors a la davallada de 1889. Aquest fenomen compensatori és tipic del que es 
coneix com a població que encara esta dins I'antic regim demografic, caracteritzat 
per: variacions constants i molt fortes de les corbes de població; alta mortalitat pro- 
vocada per causes no naturals (epidemies, fam ... ); alta natalitat, que la converieix en 
una població jove; creixement poc elevat; i, especialment, alta mortalitat infantil. 
Nomes ens faltaria comprovar l'últim punt, per acabar de deduir que Mollo, en els 
últims anys del segle XIX, continuava, doncs, dins d'aquest antic regim demografic, 
i no havia fet encara canvi cap a lasituació actual. Efectivament, si observem el resum 
general de mortalitat per grups d'edat, veurem que el nombre de nens morts entre el 
zero i els cinc anys és molt elevat, i potser aquest és el punt que mes va cridar I'aten- 
ció dels alumnes en fer I'estudi, perque és també el que mes ha canviat i el que ens 
ofereix un millor contrast entre la situacio demografica de fa cent anys i I'actual; a 
més, es el que resulta mes visible: el nombre de nadons i infants que morien al cap 
de mesos. o fins i tot de dies. era realment alt: només cal mirar per sobre els registres 
de defuncions per adonar-se'n. 
Per acabar, podem dir que, en aquest sentit, Molló no era un cas especial, sino que 
seguia la tonica de la resta de la Península, la qual es va mantenir dins aquest antic 
regim demografic fins ben entrat el segle XX. Contrariament al que havia passat a la 
gran majoria de paisos europeus, on el canvi cap a la situació demografica que 
encara els caracteritza (baixa natalitat, baixa mortalitat, creixement regular i sostingut 
de la .  població, forta disminució de la mortalitat infantil, envelliment de la 
POBLACI~ ...) s'havia produit ja en la primera meitat del segle XIX. 
&S causes d'aquest endarreriment formarien part d'un altre estudi. Tanmateix. no 
hi ha dubte que són de tipus socio-economic. 
Ripoll, setembre de 1986 
(1) Dades obtingudes a : NADAL,Jordi: La población española (siglos XVI a XX). 
Ed. Ariel. Pp. 145-146. 
(2) Les comaraues aironines. Dioutació de Girona Servei d'estudis. documentació i informa- 
. - 
aó. PP. 73. 





A proposit de I'aparició 
del llibre Oracions, eixarrnc 
i sortilegis, editat a la nos- 
tra vila, intentarem donar 
a coneixer, Ileugerament, 
el seu autor a tots els 
que no han viscut les 
decades dels anys 20 i 
30. Aquest escriptor 
no es altre que N'Es- 
teve Busquets i 
Moias qui, amb tot i 
no haver nascut a 
Ripoll, és un bon 
ripoiles com ho ha 
demostrat sem- 
pre, per tenir-hi 
ben fondes arrels 
familiars: avis, pares, 
OnCleS, cosins ... L'avi -En Felip 
iiauner- tenia un taller al carrer Batet -ara 
de mossen Cinto Verdaguer- molt conegut i acre- 
ditat aci i a tota la comarca. 
Nasqué a Roda de Ter, on vivia amb els seus pares; vingue a Ripoll de molt jovenet 
amb ells, Perque el Seu oncie Eudald, que regentava el tailer encara en vida de Iravi, 
el 191 9 i hagué de fer-se'n carrec En Joaquim, pare de I'Esteve. Aquest, seguint 
la tradició aprengue I'ofici i hauria hagut de continuar el negoci que, certament, no 
s'adeia pas ben bé amb el seu taranna. L'atreia mes la literatura, Ilegir, conbixer - pri- 
mer Pels !libres - POeteS i prosistes, i expressar les seves idees en verso en prosa, 
damunt del paper. És per aixo que moit aviat el vaig conbixer. Venia sovint a la 
impremta a comprar alguna cosa o a tafanejar ¡libres i, més endavant, a fer petar 
alguna xerradeta . NO costa gaire d'endevinar que ia llauneria no havia d'ésser la seva 
PrOfessiÓ, puix que ¡a literatura i la lletra impresa el seduia més que no pas un carió 
d'estufa. 
D:aquell iove que sempre tenia la riaiia ais Iiavis, que sempre estava de bon humor, 
que SemPre tenia alguna cosa agradable per explicar i del qual ja havia llegit poesies, 
comen~arem a publicar-n'hi alguna a la revista "Scriptorium". La primera, titulada 
Nadala, h0 fou el mes de desernbre de 1925 i era relacionada amb aquelles &des, 
10.45 
Així comenca la seva participació en les pagines de la nostra revista ripollesa, ja que 
a casa hi tenia tothora la porta oberta i no cal dir que igualment a la impremta. Des- 
prés, a més a més de poesies vingué algun articlet i ben aviat s'hi sentí identificat. 
Arnb el seu entusiasme i constancia, cada mes jo hi tenia un ferm col.laborador que 
no sols hi publicava poesies, sinó assaigs literaris, comentaris i d'altres temes. fins a 
arribar a confiar-li la primera pagina o Editorial. 
La seva activitat i vocació a I'obra d"'Scriptorium" li proporciona una entranyable 
arnistat amb els no menys entusiastes col.laboradors i pioners del nostre folklore, 
senyors Tomas Raguer, Rossend Serra i Pages i Salvador Vilarrasa, amb els quals 
recorregué les masies de les nostres rnuntanyes a la recerca del tresor folkioric que 
llurs habitants possejen, hereretat dels seus avantpassats . 
A les darreries de I'any 1930, "Scriptorium" es complaj'a a comunicar als seus 
amics I'aparició del primer volum dM'Edicions Scriptorium": Oasi, del qual era autor 
N'Esteve Busquets, i teniem el propbsit d'editar-ne d'altres. Malauradament, pero, 
morí el pare de I'Esteve i aquella iniciativa tan falaguera no es pogué portar a terme, 
ja que poc temps després rnarxa de Ripoll per emprendre nous viaranys que el con- 
duiren a esgrimir la seva brillant ploma en el camp periodístic: Allí ha batallat admira- 
blement fins arribar a la jubilació. Ha publicat interessantissims articles en diferents 
revistes i diaris com "El Mati" , "La Nau" i "El Correo Catalán", on durant mes de qua- 
ranta anys ha portat la seva col.laboració. Justament en aquest diari realitza el primer 
esforq de catalanització periodística d'enqa del 1939. També ha publicat diversos Ili- 
bres i el fins'ara darrer, ha estat el d80racions, eixarms i sortilegis; i com que En 
Busquets recorda sernpre Ripoll, "Scriptorium" i el seu primer volum, Oasi, ha volgut 
tornar aqui, a la imprernta on hi tenen estotjades bona part de les seves preuades i 
enyorivoles irnpressions de la joventut fugissera. Obrim per un rnoment les pagines 
d'Oasi i Ilegfim-ne una demostració, del seu amor per Ripoll. es un prec al nostre 
patró, sant Eudald: 
Si al v~s t re '~as  han esclatat les roses 
i al rnaig feu gracia d'una olor radiant, 
feu que fulguri, sens lleganys ni noses, 
damunt la vila i de les nostres coses: 
el seny deis avis, i la fe triomfant. ('1 
Aixi desgranava tan bellament I'enfilall de poesies del seu primer llibre I'any 1930. 
Cinquanta-cinc anys després, resseguint d'altres camins, com ho féu amb el triumvi- 
rat folklorista d"'Scriptorium", ha anat recopilant, pacientment, bocins preciosos de 
la fe del nostre poble i n'ha fet un feix, més d'un miler d'oracions, eixarms i sortilegis. 
1 aquest nou Ilibre, Busquets, amb la rialla als llavis i I'humor de sempre, pero més 
reposat, tot bondadós i cabell blanc, ha volgut que s'edités -que naixés- a Ripoll. 
Els folkloristes estan d'enhorabona arnb l'aparicio d'aquest llibre 1 els ripollesos 
ens sentim afalagats per aquest gest lloable d'oferir-nos el fruit de la seva maduresa 
d'escriptor. 
Daniel Maideu i Auguef 
(1) Publicat a la pagina 39. [N de I'E.] 
